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Caries Vhró, ¡I-lustrador 
d'aquestsFulls.vanéixera 
Satt (Girones) l'any 1930. 
Amésd'unllarg historial 
com a artista en diferents 
niodalitats, ha mantingut 
una intensa activitatcom a 
divulgador cultural a través 
de conferencies, cursets, 
presentado d'exposicions 
i presencia en diverses 
entitats. Autor del Hibre 
Uegendes i m/síeris de 
Gimna, un deIsQuadems 
delaRevisladeGirona,i, 
dan-erarmenldedrcatala 
promoció i a la creació d'obra 
propia en el camp de la 
cal'ligrafia. 
Roald Hoffmann, 
assaig d'autobiografia condensada 
Roald HofFmann va ncixer el 1937 a Zloczów, que en iiquclls teiiips era a Polonia i ara rau a 
UcraVna. Després de sobreviure a l'ocupació nazi, ell i el petit niicli tamiliar super\'ivent varen 
fer cap ais Escats Units el 1949. i s'assencaren a la ciutat de Nova York. A la Univer^itat de 
Cokmibia (on García Lorca va passar, ara fa tenips. dos anys importants) Roald Hoffmann va 
ser incroduít a la química i a la poesía. Semblava niés fácil yuaiiyar-sc la vida com a quíniic, 
així que Hoffmann va esdevenir-ne un. AparentnienC es cranstbrma en un bon quíniic, ates 
que ha guanyat quasi tots els honors associats a la seva professió, incloent-hi el prenii Nobel 
de Química, compartic, l'any 1981. Dins el procés d'ensenyar ais quíniics com jugar amb els 
orbitals nioleculars, a parcir de la nieitat de la scva vida Roald Hoffmann comenta a escriure 
poesía {encara que també ha cscrit tres Ilibres de divulgació i una obra de tcatre, Oxygcii, amb 
Cari Djerassí). Quatre coMeccions deis seus poemes í diverses obres individuáis s'han imprcs 
ais Estats UniLs. Un Ilibre de traduccions castcUanes deis seus poemes, Calalista, a carree de 
cinc persones, ha estat publicat recentment per reditorial Huerga y Fierro de Madrid 
